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A field experiment was conducted for the 2017/2018 agricultural season in the area of Yusufiya 
(20 km south of Baghdad governorate) to study the effect of boron  spraying and seed pretreatment 
before planting on growth and yield of Vicia Faba var faba. The study included two factors 
representing 4 levels of boron (0 , 25 , 50 , and 75 mg.L-1), three methods of seeds pretreatment  before 
planting (seeds without treatment, soaking the seeds for 24 hours with water, soaking the seeds with 
water for 12 hours and scratching their cover) , RCBD  where used with three replicates , the results 
show:                                                                                    
       There were significant differences between levels of boron spray and seed pretreatment method 
and their interaction on the positive effect on growth parameters and yield studied. The high levels of 
boron spraying led to early flowering , maturity and significant increase in plant height, number of 
branches, number of leaves, leaf area, chlorophyll content  percentage of dry matter, total number of  
pods  per plant, the number of seeds per pod, weight of 100 seeds and the yield of plant compared to 
the treatment without spraying, the treatment of  boron spray  (75 mgm. L-1 ) gave low values to 50% 
flowering  90.8 days, maturity first pod of 98.5 days, while gave the highest average to growth and 
yield above was 72.67 cm, 6.10 branch, 84.97 leaf , 1006.03 cm2, 44.03 spad ,  30.54% , 22.40 pod per 
plant , 4.75 seed per pod , 198.55 gm ,  and 220.54 gm respectively, while the pretreatment of soaking 
the seeds with water before planting for 12 hours and scratching their cover gave the lowest period to 
50% flowering  91.68 days and 101.88 days  to pod maturity and  highest average was 74.60 cm, 6.08 
branches, 94.53 leaf,1093.67 cm2 ,  44.43 spad , 29.30%,  20.26 pod.plant-1 , 4.88 seeds.pod-1 ,  205.56 
g , and 214.39 g respectively. While the interaction treatment  (spray boron 75 mg.L-1  + seed soaking 
with water to 12 hours) gave  less period to flowering and pod  maturity and highest values to above 
growth and yield parameters.  
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ات نباصل و وحفي نممعالجة البذور قبل الزراعة الورقي بالبورون و التسميدتأثير 
 الصنف المحلي .L abaF aiciVلباقلاء ا
 حميد كاظم عبد الامير               محمد طرخان ابو الميخ       صباح لطيف عاصي  




، لدراسة تأثير رش )غدادمحافظة ب جنوبكم  02(يوسفية في منطقة ال 8102/7102حقلية للموسم الزراعي نفذت تجربة        
 abaF aiciVلصنف المحلينبات الباقلاء اوحاصل في نمو قبل الزراعة صر البورون واسلوب معالجة البذور عنمستويات مختلفة من 
 وثلاث) 1-ملغم.لتر 57 ،05 ، 52 ،0( عنصر البورون وبتركيز مستويات من  4يمثلان  ضمنت الدراسة عاملانوت ،rav abaf
تخديش ساعة و  21نقع البذور بالماء لمدة  ،ساعة بالماء 42نقع البذور لمدة  ،ق لمعالجة البذور قبل زراعتها (بذور بدون معالجةائطر 
ما النتائج ثلاث مكررات. وبينت وب  DBCRالقطاعات تامة التعشية تصميم وفق  عامليه علىتجربة عمال باست ،) وتداخلهماهاغلاف
 :يأتي
 ى مؤشراتفي التأثير الايجابي علبعنصر البورون واسلوب معالجة البذور وتداخلهما وجود فروقات معنوية بين مستويات الرش        
فاع النبات الى التبكير في عملية الازهار والنضج وزيادة ارترش البورون فقد ادت المستويات العالية من  ،سةالمدرو والحاصل النمو 
القرنات  داعدأ و ضري مادة الجافة للمجموع الخالمئوية للوالنسبة ومحتواها من الكلوروفيل والمساحة الورقية  وراقد الااعدأ و د الافرع اعدأ و 
البورون  رشمعاملة اعطت فقد  ،قياسا بالمعاملة بدون رشبذرة وحاصل النبات الواحد  001ن اوز ألقرنة و د البذور في ااعدأ بالنبات و 
ن الزراعة ميوم ولعدد الايام  098.%  بلغت 05بالنسبة لعدد الايام من الزراعة الى تزهير توسطات المقل ا) 1-ملغم.لتر 57بتركيز (
 وهيالمذكورة اعلاه  والحاصللبقية صفات النمو الخضري توسطات اعطت اعلى المفي حين  ،يوم 5.89 والى ظهور اول قرنة بلغت
، 1-بذرة.قرنة 57.4، 1-قرنة.نبات 04.22، %3045. ،daps 30.44 ،2سم  600130. ،ورقة 79.48 ،فرع 01.6 ،سم  7776.
قل اساعة والتخديش  21لزراعة لمدة نقع البذور بالماء قبل ابينما اعطت معاملة  .بالتتابع  1-.نباتغم 45.022غم و  55.891
على وأ  يوم بالتتابع 88.101و   يوم  86.19 بمعدل % وظهور اول قرنة بلغت05د الايام من الزراعة الى تزهير اعدأ في توسطات الم
، daps 34.44، 2سم 76.3901، 1-ورقة.نبات 35.49 ،فرع 80.6، سم 4706.والتي بلغت اعلاه لبقية الصفات توسطات الم
فيما اعطت التوليفة (رش  .بالتتابع  1-غم.نبات 93.412غم و  65.502، 1-بذرة.قرنة 88.4، 1-قرنة.نبات 62.02، %9203.
  دروسة.للتزهير وظهور اول قرنة واعلى المتوسطات للصفات الم مدة+ معالجة البذور بالماء والتخديش) اقل  1-ملغم.لتر 57بورون 
 .تخديش البذور ،البورون  ،لتسميد الورقياباقلاء، النبات  الدالة:كلمات ال
 
 المقدمة
ى يعد محصول الباقلاء من المحاصيل الخضرية المعروفة بأهميته الغذائية كمحصول بقولي يحتوي عل       
رق والى زيادة استهلاكه البشري في الشفي البذور % 04-52تصل الى نسبة عالية من البروتين عالي الجودة 
 ي تؤديفي الدورة الزراعية بسبب عقده الجذرية ألمثبته للنتروجين والت وله كمحصول رئيسوسط فضًلا عن دخالأ
 .]1[% 05فضلا عن ماتحتويه من الكاربوهيدرات تصل نسبتها الى  الى زيادة خصوبة التربة
ي فيجابيا فهو يلعب دورا كبيرا وايعد عنصر البورون من العناصر الغذائية الصغرى والضرورية لنمو النبات      
نمو نقص البورون يقلل من تكوين هرمون ال اتها وبناء جدران الخلايا فضلا عنتطور الخلايا وزيادة انقسام
التوازن  ، كما ان التغذية الجيدة بالبورون تؤدي الى حفظ]2[السايتوكاينين المسؤول عن تأخير شيخوخة النبات 
 .]4و 3[في رفع كفاءة النبات في امتصاص البوتاسيوم  المائي في خلايا النبات والتي قد ترجع الى اهميته
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سمدة ومنها اضافة الا ،الانتاجمؤشرات النمو و لاضافة الاسمدة للنبات لزيادة  لقد استعملت عدة طرق        
مباشرة عن طريق التسميد الارضي وفي هذه الطريقة يتعرض بعض العناصر الغذائية لعمليات التثبيت في 
ذا جاءت ل ،(الجاهزة للنبات) الى الصورة بطيئة الجاهزية يؤدي الى تحوله من الصورة الذائبة معادن الطين مما
يد الحدو  البورون طريقة التسميد الورقي التي توفر للنبات اغلب العناصر الغذائية الكبرى والصغرى ومنها عناصر 
لمكملة ق الزراعية اائالورقي من الطر . وفي بعض الاحيان يعد استعمال التسميد ]5[والزنك والنحاس والمنغنيز 
 .]6[للتسميد الارضي الهادفة الى تحسين نمو وحاصل النبات 
عنوية مادى الى زيادة  1-لترملغم. 003بتركيز ان رش البورون على الجزء الخضري لنبات الباقلاء  ]7[اشار    
 عدم الرش بهذا العنصر.في صفات ارتفاع النبات والمساحة الورقية وحاصل البذور الجاف قياسا ب
 على نبات الباقلاء ادى الى زيادة معنوية في صفات عدد 1-ملغم.لتر 05عند رش البورون بتركيز  ]8[بين 
 ]9[ . اماةبذر  001ؤثر ذلك في صفة وزن القرنات للنبات وعدد البذور في القرنة ونسبة البروتين في البذور ولم ي
رعات ادى الى زيادة معنوية في صفات ارتفاع النبات وعدد التف 1-.لترملغم 002فبينت ان رش البورون بتركيز 
والحاصل البايولوجي ومحتوى الاوراق من الكلوروفيل وحاصل البذور الكلي ونسبة البروتين في البذور 
 .والكاربوهيدرات فيما لاتوجد فروقات معنوية بين التراكيز المرشوشة في صفة عرض القرنة
 غلاف البذور الصلبة وأيضا ور من الاساليب الشائعة لغرض التخفيف من مقاومةتعد عملية نقع البذ
يتم  والنقع يختلف على حسب البذور  وان مدةعلى العوامل المرضية التي قد تكون محمولة داخل البذرة. يقضي 
الماء  ة أطول يجب تغييرلكن إن تم النقع لمد ساعة 42ساعة إلى  21عادة في ماء دافئ في وقت ما بين 
فق يوميا. ان بذور بعض الأنواع من النباتات تتضخم عندما تنقع لذا يجب زراعتها على الفور أو وخزها بر 
وتمدد  مام نموان وجود القشرة الصلبة قد يعيق نفاذية الماء وتبادل الغازات او تشكل عائقا ا .بدبوس وا عادة نقعها
لاولية اان المعالجة . ]01يشترك العاملين في هذه الظاهرة [د الجنين او عدم اكتمال النمو الفسلجي للجنين وق
عة امتصاص الماء وزيادة سر  لبذور الباقلاء قبل الزراعة يساعد في تليين غلاف البذرة بحيث يمكن بسهولة
 ويمكن اجراء هذا النوع من المعالجات بأستعمال الطرق الكيمياوية بأستعمال الاحماض او طرق  ،الانبات
 من خلال عمليات ترطيب البذور بالماء او اجراء شقوق في غلافها الخارجي وقد وجد ان الخدشميكانيكية 
ان  ]41[وجد  .]31، 21، 11[% قياسا بالبذور غير المعالجة 4.12الميكانيكي قد زاد من نسبة الانبات بواقع 
ليك لصفراء) بحامض السالسنقع بذور بعض النباتات النجيلية (الشعير و الحنطة و الذرة البيضاء و الذرة ا
ل ساعة ادى الى زيادة سرعة ونسبة الانبات ودلي 42تحت ظروف الشد الملحي ولمدة  1-ملغم.لتر 52وبتركيز 
  .معدل الانبات والوقت المستغرق للانبات وطول الجذير وطول الرويشة
نبات الباقلاء ل والحاصلبعض صفات النمو الخضري استجابة  لذا فأن الدراسة تهدف الى معرفة مدى
 .للرش الورقي لعنصر البورون واجراء بعض المعالجات الاولية للبذور قبل الزراعةالصنف المحلي 
 المواد وطرائق العمل
 جنوبكم  02ة (يوسفيفي منطقة ال  8102/5/1ولغاية  7102/9/01نفذت تجربة حقلية بتاريخ        
 طرق ) و B% 4.71رش عنصر البورون (حامض البوريك  لدراسة تأثير مستويات مختلفة من) غدادمحافظة ب
نفذت تجربة  .عة في بعض صفات نمو وحاصل النباتمختلفة من معالجة بذور الباقلاء صنف المحلي قبل الزرا 
تراكيز من  4 ، اذ شمل العامل الاول رشوبثلاث مكررات DBCRعاملية بتصميم القطاعات تامة التعشية 
معالجات للبذور قبل الزراعة وتضمنت  3) والعامل الثاني 1-ملغم.لتر 57، 50، 52، 0عنصر البورون هي (
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ساعة وتخديش غلافها)  21نقع البذور بالماء لمدة  ،ساعة بالماء 42نقع البذور لمدة  ،(بذور بدون معالجة
اوراق  01-7على النبات مباشرة بعد مرور شهر من الزراعة وعند تكوين عنصر البورون  ورش .والتداخل بينهما
لتر  2يوما والتي استخدمت فيها مرشة يدوية سعة  02مدة بينها مرات ال الرش خمسعملية وتكررت ، لكل نبات
اعدت الارض للزراعة واجريت  ،وكانت عملية الرش صباحا اذ يتم سقي النباتات قبل يوم لضمان تفتح الثغور
سم  57متر وبعرض  4لكل وحدة تجريبية بطول مروز  5وتضمنت التجربة عمليات الحراثة والتنعيم والتمريز 
سم)  03 – 0اخذت عينات من التربة المستعملة للزراعة من العمق ( ،سم 03والمسافة بين جورة واخرى  
بتأريخ  زرعت البذور ،] 61 ،51[ وحسب الطرائق الواردة في الفيزيوكيميائية لغرض اجراء بعض التحاليل 
رة واحدة في كل جورة وبعد الانبات تم ترقيع الجور التي لم تظهر فيها داخل الجور بواقع بذ 7102/9/02
مثل ي) 1ول (وتعشيب ومكافحة حسب الحاجة والجدوتسميد واجريت كافة عمليات الخدمة من ري  ،انبات
 مواصفات التربة المستعملة في الدراسة.
 
 المدروسةالصفات 
 ) وكان القياس يشمل جميع نباتات الوحدة8102/5/1(موسم النمو اجريت جميع القياسات عند انتهاء      
مؤشرات فقد % وعدد الايام الى النضج اما بقية ال05التجريبية بالنسبة لمؤشر عدد الايام من الزراعة الى تزهير 
 :وكما يأتي )وحدة تجريبيةمعاملة (وسطية من كل  نباتاتقيم خمسة متوسط اعتمدت 
  % تزهي.05ور م من الزراعة وحتى ظهعدد الايا-1
  .عدد الايام من الزراعة وحتى ظهور اول قرنة-2
 مةبالتربة وحتى الق هامن منطقة اتصال اخذ المعدل من قياس اطوال جميع الافرع  ):ارتفاع النبات (سم-3
 .النامية للفرع وبأستخدام شريط القياس
 .اخذ المعدلو  الوحدة التجريبية: حسبت عدد الافراع لنباتات عدد الافرع للنبات-4
 .الوحدة التجريبية: حسبت كمعدل لنباتات عدد الاوراق للنبات-5
 ة: حسبت كمعدل لثلاث اوراق لكل نبات وضربت في معدل عدد اوراق النبات للمعامل2المساحة الورقية سم-6
 .بعد استنساخها على الورق   reteminalPوبأستخدام جهاز قياس المساحة
ثم اخذ  ايام 7: حسبت من تجفيف النبات الكامل هوائيا لمدة جافة للمجموع الخضري النسبة المئوية للمادة ال-7
 .وحسبت النسبة قياسا بوزن المجموع الخضري الوزن الجاف 
موقعيا وعلى   DAPSنوع    retem llyhporolhC : قدر بجهاز dapsمحتوى الاوراق من الكلوروفيل -8
 .قراءات لكل ورقةاوراق النبات مباشرة وذلك بأخذ معدل ثلاث 
 .متوسط عدد القرنات للنبات ويشمل جميع القرنات المكتملة النمو وكمتوسط للنباتات المدروسة-9
 .قرنات للوحدة التجريبية 01متوسط عدد البذور في القرنة : وحسب من متوسط -01
 بذرة غم 001متوسط وزن -11
 001القرنات وعدد البذور في القرنة ووزن متوسط حاصل النبات الواحد غم : وحسب من متوسطات عدد -21
  .بذرة
 اختبار اقل باستعمالوقورنت المتوسطات  ]71[حسب الطرق المتبعة من قبل بحللت البيانات احصائيا 
 %.5فرق معنوي لمستوى 
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 البورون  يزترك




 67.1 98.0 5.7 1.3 مزيجية 422 073 604 القيمة
 
 النتائج والمناقشة
 والى ظهور اول قرنة % تزهير05)عدد الايام من الزراعة الى 1
ذرة عنصر البورون واسلوب معالجة البت رش الى وجود فروقات معنوية بين معاملا )2(تشير نتائج الجدول    
لوحدة ل قرنة لنباتات اوصفة ظهور او  % تزهير05وتداخلهما في صفة عدد الايام من الزراعة الى قبل الزراعة 
بكير بظهور والت) معنويا في التبكير بعملية الازهار 1־لتر .ملغم 57(البورون رش  فقد تفوقت معاملة  ،التجريبية
 ا ًيوم 5.89لنضج القرنات بلغت  واقل مدة ايوم 8.09بلغت للازهار  اذ اعطت اقل مدةالنبات اول قرنة على 
 اميو  07.111و  ايوم 39.99والتي سجلت اعلى معدل من عدد الايام بلغ  بمعاملة المقارنة (بدون رش)قياسا 
اعة س 21مدة قع البذور بالماء لمعالجة البذور قبل الزراعة فقد تفوقت معاملة ناما بالنسبة لمستويات  .بالتتابع
واقل  ايوم 86.19بلغت  للأزهار اذ اعطت اقل مدةوالتخديش لغلاف البذرة معنويا في التبكير بالازهار والنضج 
د قياسا بمعاملة المقارنة (بدون رش) والتي سجلت اعلى معدل من عد ايوم 88.101لنضج القرنات بلغت  مدة
رش وليفة (عاملين فقد تفوقت التاما معاملات التداخل بين ال .بالتتابع  ايوم 85.901و  ايوم 55.99الايام بلغ 
ل اقفي اعطاء ) ساعة وتخديشها 21ور بالماء لمدة + معاملة نقع البذ 1-ملغم.لتر 57عنصر البورون بتركيز 
ل عند صفتين سجوكان اكثر عدد ايام لل ،بالتتابع ايوم 4.29و  ايوم 2.78 ابلغت ولنضج القرنات  للتزهير مدة
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وعدد  ير%تزه05عدد الايام من الزراعة الى بالبورون ومعالجة البذور في صفتي . تأثير الرش )2(جدول 




 عدد الايام الى ظهور اول قرنةمعدل   % تزهير05ن الزراعة الى عدد الايام ممعدل 
 1-رش البورون ملغم.لتر
 المتوسط
 1-رش البورون ملغم.لتر 
 المتوسط
 57 05 52 0  57 05 52 0
بدون 
 معالجة
 85.901 4.501 6.801 4.011 9.311  55.99 8.49 5.69 7.201 2.401
نقع بالماء 
 فقط
 04.401 7.79 8.001 6.701 5.111  06.59 4.09 3.49 2.89 5.99
نقع مع 
 تخديش
 88.101 4.29 6.89 8.601 7.901  86.19 2.78 9.98 5.39 1.69
  05.89 76.201 72.801 07.111   08.09 75.39 31.89 39.99 المتوسط
 ال 50.DSL
  التداخل   76.2  معالجةال   1.3  بورون
 23.5
 27.6  التداخل   311.  المعالجة   389.  البورون  
 
 .د الافرعاعدأو  )سم(ارتفاع النبات  )2
) الى وجود فروقات معنوية بين معاملات رش عنصر البورون واسلوب معالجة 3تشير نتائج الجدول (      
ة  رش فقد تفوقت معامل ،تي ارتفاع النبات وعدد الافرع للنبات الواحدالبذرة قبل الزراعة وتداخلهما في صف
النبات  اعطاء اعلى متوسط لارتفاع النبات واعلى متوسط لعدد الافرع في) معنويا في 1־ملغم. لتر 57ون (البور 
ين قل متوسط للصفتقياسا بمعاملة المقارنة (بدون رش) والتي سجلت ا فرع  01.6سم و  76.77الواحد بلغتا 
معاملة  البذور قبل الزراعة فقد تفوقت اما بالنسبة لمستويات معالجة .لتتابع فرع با 55.4سم و  30.36بلغتا 
ت واعلى اعطاء اعلى متوسط لارتفاع النباساعة والتخديش لغلاف البذرة معنويا في  21نقع البذور بالماء لمدة 
لبذور بدون فرع  قياسا بمعاملة المقارنة (زراعة ا 80.6سم و  06.47متوسط لعدد الافرع في النبات الواحد بلغتا 
ل بين اما معاملات التداخ .فرع بالتتابع  78.4سم و  86.96سجلت اقل متوسط للصفتين بلغتا  معالجة ) والتي
 21دة ور بالماء لم+ معاملة نقع البذ 1-ملغم.لتر 57رش عنصر البورون بتركيز لين فقد تفوقت التوليفة (العام
اقل وكان  ،بالتتابع عفر  10.7و  سم 6.18اعلى المتوسطات للصفتين بلغتا في اعطاء ) ساعة وتخديشها















 عدد الافرعمعدل   ) سم( ات ارتفاع النبمعدل 
 1-رش البورون ملغم.لتر
 المتوسط
 1-رش البورون ملغم.لتر 
 المتوسط
 57 05 52 0  57 05 52 0
بدون 
 معالجة
 78.4 44.5 50.5 97.4 81.4  86.96 9.57 4.37 8.07 6.85
نقع بالماء 
 فقط
 90.5 48.5 82.5 69.4 92.4  37.07 5.57 8.37 4.17 2.26
ع نقع م
 تخديش
 80.6 10.7 72.6 88.5 71.5  06.47 6.18 2.57 3.37 3.86
  01.6 35.5 12.5 55.4   76.77 31.47 38.17 30.36 المتوسط
  50.DSL
  التداخل   8.25  المعالجة   0.31  البورون
 25.5
  التداخل   53.0  المعالجة   14.0  البورون  
 76.0
 
 )2( سم والمساحة الورقيةللنبات  وراقد الا اعدأ )3
) الى وجود فروقات معنوية بين معاملات رش عنصر البورون واسلوب معالجة 4تشير نتائج الجدول (      
لبورون افقد تفوقت معاملة  رش  ،عدد اوراق النبات والمساحة الورقيةالبذرة قبل الزراعة وتداخلهما في صفتي 
تا بلغ لمساحة الورقية واعلى متوسط لمتوسط لعدد اوراق النبات اعطاء اعلى ) معنويا في 1־ملغم. لتر 57(
ين قياسا بمعاملة المقارنة (بدون رش) والتي سجلت اقل متوسط للصفتبالتتابع  2سم 0130.60و  ورقة  79.48
فوقت اما بالنسبة لمستويات معالجة البذور قبل الزراعة فقد ت .بالتتابع  2سم 803.73ورقة  و  08.96بلغتا 
ع النبات ساعة والتخديش لغلاف البذرة معنويا في اعطاء اعلى متوسط لارتفا 21عاملة نقع البذور بالماء لمدة م
ة قياسا بمعاملة المقارن 2سم 0176.39ورقة  و  35.49واعلى متوسط لعدد الافرع في النبات الواحد بلغتا 
 .عتاببالت 2سم 783.26ورقة  و   09.46تا ) والتي سجلت اقل متوسط للصفتين بلغزراعة البذور بدون معالجة(
ملة + معا 1-ملغم.لتر 57رش عنصر البورون بتركيز عاملين فقد تفوقت التوليفة (اما معاملات التداخل بين ال
ورقة  و  6.201في اعطاء اعلى المتوسطات للصفتين بلغتا ) ساعة وتخديشها 21ور بالماء لمدة نقع البذ
دون اقل المتوسطات للصفتين سجل عند عدم رش البورون وزراعة البذور اليابسة ب وكان ،بالتتابع 2سم 116.38













 2سم المساحة الورقية معدل   1-نبات .عدد الوريقاتمعدل 
 1-رش البورون ملغم.لتر
 المتوسط
 1-رش البورون ملغم.لتر 
 المتوسط
 57 05 52 0  57 05 52 0
بدون 
 معالجة
 83.267 3.528 4.318 5.827 3.286  09.46 5.96 4.76 4.46 3.85
نقع بالماء 
 فقط
 31.988 1.9001 6.588 7.348 1.818  06.27 8.28 3.57 8.86 5.36
نقع مع 
 تخديش
 76.3901 6.3811 8.6011 7.2701 5.1101  35.49 6.201 7.59 2.29 6.78
  30.6001 72.539 36.188 03.738   79.48 74.97 31.57 08.96 المتوسط
  50.DSL
  التداخل   77.4  المعالجة   2.53  البورون
 21.9
 1872.  التداخل   81.04  المعالجة   74.26  البورون  
 
 (%) للمجموع الخضري لمادة الجافة محتوى الاوراق من الكلوروفيل وا )4
) الى وجود فروقات معنوية بين معاملات رش عنصر البورون واسلوب معالجة 5تشير نتائج الجدول (      
تفوقت  فقد ، فةمحتوى الاوراق من الكلوروفيل والنسبة المئوية للمادة الجاالبذرة قبل الزراعة وتداخلهما في صفتي 
لجافة للمادة اواعلى متوسط للكلوروفيل ) معنويا في اعطاء اعلى متوسط 1־ملغم. لتر 57معاملة  رش البورون (
قياسا بمعاملة المقارنة (بدون رش) والتي سجلت اقل متوسط للصفتين   % 45.03و   daps 30.44بلغتا 
وقت ة لمستويات معالجة البذور قبل الزراعة فقد تفاما بالنسب .بالتتابع  % 70.22و   daps  76.53بلغتا 
بلغتا  للصفتينساعة والتخديش لغلاف البذرة معنويا في اعطاء اعلى متوسط  21معاملة نقع البذور بالماء لمدة 
قياسا بمعاملة المقارنة (زراعة البذور بدون معالجة) والتي سجلت اقل متوسط   % 03.92و  daps 34.44
توليفة عاملين فقد تفوقت الاما معاملات التداخل بين ال .بالتتابع  % 14.32و   daps  85.33للصفتين بلغتا 
ء في اعطا) ساعة وتخديشها 21ور بالماء لمدة + معاملة نقع البذ 1-ملغم.لتر 57رش عنصر البورون بتركيز (
 طات للصفتين سجل عندوكان اقل المتوس ،بالتتابع % 8.33و  daps 7.84 اعلى المتوسطات للصفتين بلغتا 
















 ة الجافة% للماد    dapsالكلوروفيل في الاوراق
 1-رش البورون ملغم.لتر
 المتوسط
 1-رش البورون ملغم.لتر 
 المتوسط
 57 05 52 0  57 05 52 0
بدون 
 معالجة
 14.32 61.72 30.42 52.22 91.02  85.33 2.63 9.33 8.23 4.13
نقع بالماء 
 فقط
 42.62 66.03 83.72 43.52 65.12  88.24 2.74 1.54 3.24 9.63
نقع مع 
 تخديش
 03.92 08.33 87.03 71.82 64.42  34.44 7.84 1.64 2.44 7.83
  45.03 04.62 52.52 70.22   30.44 07.14 77.93 76.53 المتوسط
  50.DSL
  التداخل   15.1  المعالجة   1.28  البورون
 49.2
  التداخل   79.0  المعالجة   .132  البورون  
 60.2
 
 لبذور في القرنةد القرنات في النبات وعدد ااعدأ)6
) الى وجود فروقات معنوية بين معاملات رش عنصر البورون واسلوب معالجة 6تشير نتائج الجدول (      
قت قد تفو ف ،د البذور في القرنة الواحدةاعدأ د القرنات في النبات و اعدأ البذرة قبل الزراعة وتداخلهما في صفتي 
 57.4و  قرنة 4.22بلغتا للصفتين في اعطاء اعلى متوسط ) معنويا 1־ملغم. لتر 57معاملة  رش البورون (
 ذرةب 56.3و  قرنة  75.21قياسا بمعاملة المقارنة (بدون رش) والتي سجلت اقل متوسط للصفتين بلغتا   بذرة
اعة س 21مدة لاما بالنسبة لمستويات معالجة البذور قبل الزراعة فقد تفوقت معاملة نقع البذور بالماء  .بالتتابع 
قياسا   بذرة 88.4و   قرنة 36.02بلغتا  للصفتينالتخديش لغلاف البذرة معنويا في اعطاء اعلى متوسط و 
 37.3و  قرنة 89.21) والتي سجلت اقل متوسط للصفتين بلغتا زراعة البذور بدون معالجةبمعاملة المقارنة (
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 1-قرنة .عدد البذور  1-نبات .عدد القرنات
 1-رش البورون ملغم.لتر
 المتوسط
 1-رش البورون ملغم.لتر 
 المتوسط
 57 05 52 0  57 05 52 0
بدون 
 معالجة
 37.3 30.4 58.3 17.3 23.3  89.21 9.81 5.21 8.01 7.9
نقع بالماء 
 فقط
 10.4 45.4 51.4 98.3 44.3  06.61 1.22 8.71 1.41 4.21
نقع مع 
 تخديش
 88.4 86.5 90.5 65.4 91.4  36.02 2.62 4.32 3.71 6.51
  57.4 63.4 50.4 56.3   04.22 09.71 70.41 75.21 المتوسط
  50.DSL
  التداخل   80.1  المعالجة    22.1 البورون
 78.1
  التداخل   72.0  المعالجة    23.0 رون البو  
 64.0
 
+ معاملة  1-ملغم.لتر 57اما معاملات التداخل بين العاملين فقد تفوقت التوليفة ( رش عنصر البورون بتركيز  
و  قرنة  02.62في اعطاء اعلى المتوسطات للصفتين بلغتا ساعة وتخديشها )  21نقع البذور بالماء لمدة 
دون وكان اقل المتوسطات للصفتين سجل عند عدم رش البورون وزراعة البذور اليابسة ب ،ابعبالتت بذرة 86.5
 .بالتتابع بذرة 23.3و  قرنة 07.9معالجة بلغت 
 بذرة (غم) وحاصل النبات الواحد (غم) 001) وزن 7
ب معالجة ) الى وجود فروقات معنوية بين معاملات رش عنصر البورون واسلو 7تشير نتائج الجدول (      
املة  فقد تفوقت مع ،من البذور الواحد بذرة وحاصل النبات 001وزن البذرة قبل الزراعة وتداخلهما في صفتي 
  غم 45.022و  م غ 55.891بلغتا للصفتين ) معنويا في اعطاء اعلى متوسط 1־ملغم. لتر 57رش البورون (
 غم 76.68و  م غ 47.181لصفتين بلغتا قياسا بمعاملة المقارنة (بدون رش) والتي سجلت اقل متوسط ل
اعة س 21مدة لاما بالنسبة لمستويات معالجة البذور قبل الزراعة فقد تفوقت معاملة نقع البذور بالماء  .بالتتابع 
 قياسا بمعاملة  غم 93.412م و غ 65.502بلغتا للصفتين والتخديش لغلاف البذرة معنويا في اعطاء اعلى 
 غم 78.28م و غ 66.761) والتي سجلت اقل متوسط للصفتين بلغتا ر بدون معالجةزراعة البذو المقارنة (
+  1-م.لترملغ 57رش عنصر البورون بتركيز عاملين فقد تفوقت التوليفة (اما معاملات التداخل بين ال .بالتتابع 
م و غ 28.712غتا في اعطاء اعلى المتوسطات للصفتين بلساعة وتخديشها)  21معاملة نقع البذور بالماء لمدة 
دون وكان اقل المتوسطات للصفتين سجل عند عدم رش البورون وزراعة البذور اليابسة ب ،بالتتابع غم 51.423













 حاصل النبات غم  بذرة غم 001وزن 
 1-رش البورون ملغم.لتر
 المتوسط
 1-رش البورون ملغم.لتر 
 المتوسط
 57 05 52 0  57 05 52 0
بدون 
 معالجة
 78.28 31.131 68.08 16.66 88.25  66.761 61.271 30.861 52.661 91.461
نقع بالماء 
 فقط
 32.431 53.602 23.641 5.501 37.87  61.591 66.502 80.891 43.291 65.481
نقع مع 
 تخديش
 93.412 51.423 92.642 7.851 14.821  65.502 28.712 87.602 71.102 64.691
  45.022 28.751 72.011 76.68   55.891 69.091 95.681 47.181 المتوسط
 86.2  التداخل   74.1  المعالجة    85.1 البورون   .2130  التداخل   40.6  المعالجة   627.  البورون  50.DSL
 
مؤشرات النمو زيادة متوسطات ) تشير الى 7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2ان النتائج المعروضة في الجداول (     
ور الديمكن ان يعود الى و  رش عنصر البورون عند استعمال المستويات العالية من والحاصل ومكوناته الخضري 
ية عنصر في تنظيم وتجهيز وانتاج الاوكسينات في النبات وذلك من خلال اسهامه في تنشيط عملالمهم لهذا ال
ي تقوم ت والتاكسدة منظمات النمو مثل منظم النمو الجبرلين والسايتوكاينين مما ينتج عنها زيادة تركيزها في النبا
ن ضلا عف ،رتفاع النبات وزيادة تفرعاتهبدورها في زيادة استطالة الخلايا والسلاميات ومن ثم حدوث زيادة في ا
يدفعه  وه ممادور البورون في تكوين المواد البكتينية واللكنين ورفع قابلية النبات في مقاومة الظروف المحددة لنم
ات  ان المستويات العالية من البورون تحسن العديد من العمليو  ،]81[الى التبكير بعملية الازهار والنضج 
لاغشية اركيب دخوله في تلبايوكيميائية خلال مراحل النمو المختلفة ومنها انقسام واستطالة الخلايا و الفسيولوجية وا
 ]8[ انو  ،]91[وايض النتروجين والتمثيل الضوئي وهذا جميعه يساهم في زيادة حاصل النبات ومكوناته الخلوية 
نتاجية اقلة عدد القرنات وبالتالي انخفاض اشارا الى ان نقص البورون يؤدي الى تساقط الازهار وهذا يؤدي الى 
الصفات  الى زيادة معنوية في نفسها الجداول نتائجكما تشير  .]12 ،02 ،91 ،9 ،7[واتفقت النتائج مع  .النبات
ن جي لجنيويمكن ان يعود ذلك الى اكتمال النمو الفسيولو المدروسة نتيجة تنقيعها بالماء وخدشها بواسطة السكين 
لصفات ي ينعكس على الفعاليات الفسيولوجية والبيوكيميائية مما تؤثر ايجابا في زيادة متوسطات االبذور والذ
 .]22[ المدروسة
اعة مع س 21مع نقع البذور بالماء لمدة 1-ملغم.لتر57يستنتج من نتائج التجربة ان الرش بالبورون بتركيز 
 التخديش قد اعطت اعلى معدلات لجميع الصفات المدروسة.
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